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V Sloveniji je leta 2016 prišlo do spremembe kmetijske namenske rabe na 2.012,87 ha 
zemljišč (Bedrač in sod., 2017). Dva izmed bolj odmevnih primerov pozidave kmetijskih 
zemljišč v zadnjem času pri nas, sta načrtovana gradnja tretje razvojne osi ter gradnja obrata 
Magne Steyr. Zaradi povečane pozidave kmetijskih zemljišč je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) izdalo splošne smernice s področja njihovega varovanja, ki 
jih morajo pri pripravi občinskega prostorskega načrta upoštevati občine (Splošne smernice 
…, 2017). Te smernice so bile izdane na podlagi Evropske unije (EU), ki ta problem 
opredeljuje s Tematsko strategijo za varstvo tal ter v Smernicah o najboljših praksah opisuje 
pristope, ki temeljijo na omejevanju, blažitvi in nadomestitvi pozidave tal (Report …, 2006; 
Smernice …, 2012). 
 
Pozidava zemljišč (ang. soil sealing) najpogosteje prizadene najbolj kakovostna zemljišča, ki 
so namenjena kmetijski pridelavi (ARSO, 2013; Bedrač in sod., 2017). V Evropi smo zaradi 
pozidave med leti 1990 in 2006 izgubili 1.000 km2 kmetijskih zemljišč na leto (Smernice …, 
2012). V primeru nadaljevanja tega trenda, bomo v naslednjih 100 letih preoblikovali 
zemljišča v velikosti Madžarske (Smernice …, 2012). S pozidavo zemljišč pogosto 
izgubljamo tista na katerih poteka pridelava hrane, kar vpliva na zmanjšanje količine 
pridelane hrane, krčenje habitatov in zmanjševanje biotske pestrosti. Če se bo trend s to 
hitrostjo nadaljeval, bo z vidika prehranske varnosti v prihodnosti predstavljal velik problem, 
saj se število ljudi na zemlji iz leta v leto povečuje in s tem tudi zahteve po hrani. 
 
V tej diplomski nalogi se bomo osredotočili na opis dejavnikov, ki so privedli do povečanega 
obsega pozidave zemljišč z vidika industrijskega napredka in zemljiške politike. Opisali bomo 
kakšne posledice ima lahko pozidava zemljišč in kako omejiti ta problem, ki ga naslavlja tudi 
EU strategija. 
2 TLA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 
Tla so naraven vir in nastajajo izredno počasi. Predno se izoblikujeta 2 cm vrhnje plasti tal, 
lahko preteče tudi več kot 500 let. Več tisoč let traja, da nastanejo tla zaradi katerih zemljišče 
postane rodovitno in lahko na njem gojimo rastline (Pintar in sod., 2010). Zaradi 
dolgotrajnega procesa nastanka lahko govorimo o tleh kot o ne-obnovljivem viru.   
 
Tla so tanka plast na površini Zemlje, sestavljena iz preperine kamnin, kamninskega drobirja, 
humusa in živega sveta (Vrščaj, 2017). So rezultat interakcij med podnebjem, kamninsko 
podlago, vegetacijo, biotično aktivnostjo, časom in rabo zemljišč. Talni profil sestavlja 
različno število po globini zaporednih horizontov, ki se med sabo razlikujejo v fizikalnih, 
kemičnih in bioloških lastnostih. Posledično so tla zelo raznolik medij in poznamo več 
različnih talnih tipov (Suhadolc in Lobnik, 2004). 
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Tla omogočajo različne funkcije in zato lahko govorimo o multifunkcionalnosti tal. Za 
kmetijstvo je najpomembnejša pridelovalna funkcija, saj tla v kmetijstvu veljajo za osnovni 
proizvodni vir. Ostale pomembne funkcije so filtriranje in zadrževanje vode, razgradnja in 
nevtralizacija onesnaževal, zagotavljanje biotske pestrosti ter skladiščenje ogljika. Tla 
predstavljajo tudi prostor za različne človekove dejavnosti. Prostor potrebujemo za izgradnjo 
bivališč in infrastrukture, proizvodnih, trgovinskih, športnih in drugih objektov. Z varovanjem 
tal, varujemo ekosisteme ter ekosistemske storitve v okolju (Vrščaj, 2017). 
 
Tla kmetijskih zemljišč so rodovitna, v primerjavi z gozdnimi tlemi so globlja in zaradi 
gnojenja tudi bolje založena s hranili (Vrščaj, 2017). Vsa tla pa niso primerna za kmetijsko 
pridelavo. Vrednotenje primernosti zemljišč za različne kmetijske rabe je mogoče z modeli, ki 
upoštevajo podatke o reliefnih značilnostih krajine (Vidic in sod., 2015) 
 
Tla lahko vrednotimo glede na pridelovalni potencial ter z bonitiranjem zemljišč. Pridelovalni 
potencial, ki je neodvisen od trenutne rabe, opredelimo s talnim številom. Talno število 
dobimo po metodi bonitiranja zemljišč. Po tej metodi dobimo določeno število na lestvici od 
7-100 točk za zemljišča primerna za njivsko rabo in 7-88 točk za travnike. Osnovni parametri 
za izračun talnega števila so tekstura tal, razvojna stopnja tal, matična podlaga in vodne 
razmere, ki pa so v nekaterih primerih lahko že zajete v razvojni stopnji (Prus, 2006). 
 
Za razliko od talnega števila, ki upošteva samo lastnosti tal, je bonitiranje zemljišč postopek 
ocenjevanja rodovitnosti kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi lastnosti tal, klime, reliefa 
in posebnih (naravnih) dejavnikov, ki vplivajo na gospodarnost pridelovanja rastlin (Košir in 
Šmajdek, 2013). V Sloveniji imamo največjo površino območja s talnim številom od  41 do 
50 in sicer 25 %, tistih najboljših s talnim številom od 81 do 96 pa samo 1,59 %  (Pintar in 
sod., 2015). 
Preglednica 1: Površine zemljišč v ha in %  po razredih talnega števila v Sloveniji (Pintar in sod., 2015) 
Razred talnega števila 
Površina 
ha % 
0 33.371 1,65 
od 1 do 10 25.883 1,28 
od 11 do 20 72.929 3,60 
od 21 do 30 302.098 14,90 
od 31 do 35 169.623 8,37 
od 36 do 40 255.556 12,61 
od 41 do 50 506.789 25,00 
od 51 do 60 412.675 20,36 
od 61 do 70 126.372 6,23 
od 71 do 80 89.723 4,43 
od 81 do 96 32.282 1,59 
Skupaj 2.027.300 100,00 
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Vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji je bilo leta 2016 677.826 ha, kmetijskih zemljišč v 
uporabi pa 608.216 ha (slika 1). Evidenco dejanske rabe kmetijskih zemljišč vodi MKGP. 
Glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih zemljišč,  je v Sloveniji največ travniških 
površin. Leta 2016 so 54,7 % kmetijskih zemljišč predstavljali travniki, skupaj z barjanskimi 
travniki in kmetijskimi zemljišči poraslimi z gozdnim drevjem. Nato sledijo njive (26,9 %), 
ekstenzivni sadovnjaki (4,1 %), vinogradi (2,8 %) in intenzivni sadovnjaki (0,6 %), preostalih 
kmetijskih zemljišč v uporabi pa je manj kot 1 % (Bedrač in sod., 2017). 
 
V Sloveniji kmetijska zemljišča predstavljajo 24 % vseh zemljišč. V EU-27 kmetijska 
zemljišča predstavljajo v povprečju 40 % vseh zemljišč v posamezni državi in to je 
pokazatelj, da so v Sloveniji kmetijska zemljišča bolj redka dobrina kot pa v EU-27. Delež 
njiv in vrtov predstavlja 9 % vseh zemljišč, v EU-27 jih je skoraj trikrat več in sicer 24 %. V 
Sloveniji imamo v uporabi 2.545 m2  kmetijskih zemljišč na prebivalca, od tega le 884 m2 
obdelovalnih površin na prebivalca. Za samooskrbo bi po ocenah potrebovali približno 3.000 
m2 obdelovalnih kmetijskih zemljišč na prebivalca (Šoltes, 2013).  
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3 POZIDAVA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
Pozidava kmetijskih zemljišč je proces degradacije tal. Tla so ne-obnovljivi vir, nastajajo 
izredno počasi in s tem ko jih pozidamo, jih trajno izgubimo. Z degradacijo se slabšajo 
fizikalne, kemične ter biološke lastnosti tal (Suhadolc, 2018a). 
 
Izgubo zemljišč lahko definiramo kot izgubo obdelovalnih površin, gozda in pol-naravnih ali 
naravnih zemljišč zaradi urbanizacije in industrijskega napredka. Infrastrukturna zasedenost 
zemljišč v EU je bila v obdobju 1990 – 2000  približno 1.000 km2 površine na leto, kar je 
primerljivo s  površino Berlina. V obdobju 2000 – 2006 se je stopnja infrastrukturne 
zasedenosti zemljišč zmanjšala na 920 km2  na leto. Na dan se tako pozida približno 252 ha in  
v primeru nadaljevanja takšnega trenda pozidave, bomo v 100 letih preoblikovali zemljišča v 
skupni površini, ki je primerljiva z območjem Madžarske. Skupni obseg naseljenih območij se 
je v obdobju 1990 – 2006 iz 176.200 km2 povečal na 191.200 km2. Skupna površina 
pozidanih tal v EU je v letu 2006 znašala okoli 100.000 km2, kar je približno 200 m2 na 
državljana  (Smernice …, 2012). Z urbanizacijo se izgubljajo večinoma kakovostna kmetijska 
zemljišča.  
 
Več kot 3/4 kmetijskih zemljišč se nahaja v območjih z omejenimi možnostim za kmetijsko 
dejavnost. V Sloveniji živi 3/5 prebivalstva v gosto naseljenih, prostorsko omejenih 
ravninskih območjih, kjer je povečan pritisk urbanizacije in širjenja gospodarskih dejavnosti 
na kmetijska zemljišča. Prav ta ravninska zemljišča so najboljše kvalitete in jih imam izredno 
malo. V obdobju 1995 – 2004 so občine predlagale spremembo namembnosti za 12.181,7 ha 
najboljših kmetijskih zemljišč (Bedrač in sod., 2005). Predlogi občin za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč v obdobju 1995-2004 so prikazani na sliki 2. V letu 2016 je 
bilo uveljavljenih 33 občinskih prostorskih načrtov, ki so se nanašali na spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč in z njihovo uveljavitvijo se je v letu 2016 spremenila 
namenska raba 2.012,87 ha kmetijskih zemljišč (Bedrač in sod., 2017).  
 
V Sloveniji smo v obdobju 2002 – 2007 izgubili 7 ha kmetijskih zemljišč na dan. V uporabi 
imamo 2.545 m2 kmetijskih zemljišč na prebivalca, od tega 884 m2 obdelovalnih površin, med 
tem ko bi za samooskrbo po nekaterih ocenah potrebovali okoli 3.000 m2 obdelovalnih 
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3.1 DEJAVNIKI VPLIVA NA POZIDAVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
Dejavnik, ki ima največji vpliv na pozidavo kmetijskih zemljišč je urbanizacija. Urbanizacija 
predstavlja fizično širitev območij po tržnih načelih na sosednja, pretežno kmetijska območja 
(Urban …, 2006). Širitev mest in vasi na nerazvita območja (pretežno kmetijska območja) 
poteka nenadzorovano (Urban …, 2006). Na urbanizacijo vplivajo večanje prebivalstva, 
industrializacija in družbeno ekonomski razvoj, izboljšane prometne povezave, novi načini 
oziroma slogi življenja (bivanje v predmestju) in povečana osebna mobilnost (Vrščaj, 2007).  
 
Na svetu trenutno živi okoli 7,63 milijarde prebivalcev. Od tega jih okoli 4,18 milijarde živi v 
urbanih območjih. Po nekateri napovedih bo do leta 2050 število prebivalcev v urbanih 
območjih naraslo na približno 6,33 milijarde (Worldometers, 2018). Leta 1948 je v Sloveniji 
v mestih in mestnih naseljih živelo 26 % prebivalcev (Premzl, 1999). Do leta 1991 se je delež 
mestnega prebivalstva povečal na 45 %, leta 1999 pa je v mestih živelo že nekaj več kot 50 % 
vseh prebivalcev Slovenije (Premzl, 1999).  Do leta 2050 naj bi v Sloveniji v mestih živelo 
približno 61 % prebivalcev (MOP, 2018). Z naraščanjem prebivalstva se bodo povečale tudi 
potrebe po stanovanjskih območjih in posledično bo prišlo do povečanja pozidanih površin. 
Ugotovljeno je bilo, da se z naraščanjem prebivalstva pozida vedno več boljših kmetijskih 
zemljišč, vendar pa se pozidava s padanjem prebivalstva ne zmanjša ampak se takrat namesto 
boljših zemljišč pozidajo zemljišča slabše kakovosti (Tóth, 2012).  
 
Stopnja urbanizacije v Sloveniji v obdobju 2002 – 2007 je znašala 22,5 % (indeks rasti). 
Vzorec urbanizacije je v Sloveniji razpršen in je proces velikih razsežnosti. V obdobju 2002 – 
Slika 2: Predlogi občin za spremembo namembnosti najboljših kmetijskih zemljišč v Sloveniji v obdobju 1995 
-2004 (Bedrač in sod., 2004) 
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2007 smo zaradi urbanizacije v Sloveniji izgubili 2,97 % vseh kmetijskih zemljišč, oziroma 
7,99 % najkakovostnejših tal (Vrščaj, 2007). Kakovost urbaniziranih tal v Sloveniji je 
prikazana na sliki 3.  
 
Slika 3: Kakovost tal urbaniziranih območij v Sloveniji (ARSO, 2011) 
 
Ekonomski razvoj države ima negativni vpliv na pozidavo kmetijskih zemljišč, saj imajo tiste 
države z višjim ekonomskim razvojem višjo stopnjo pozidave kmetijskih zemljišč (Tóth, 
2012).  
 
Z urbanizacijo se povečujejo razdalje med domovi, delovnimi mesti in nakupovalnimi 
središči. Zaradi tega so ljudje odvisni od prevoza z avtomobili, zlasti na območjih s slabše 
razvitim javnim prevozom (Urban …, 2016). Zaradi dnevnih migracij je pomembno, da je 
prometna infrastruktura dobro razvita. Gradnja novih prometnih povezav, predvsem avtocest 
na žalost velikokrat poteka na kakovostnih ravninskih kmetijskih zemljiščih (Slika 4, 5).  
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Slika 4: Del predvidene trase tretje razvojne osi med Velenjem in Šentrupertom (3. razvojna …, 2016) 
 
 
Slika 5: Del predvidene trase tretje razvojne poti med Velenjem in Šentrupertom (3. razvojna …, 2016) 
 
Kmetijska zemljišča predstavljajo za industrijsko obrt potencialna območja za razvoj in 
gradnjo novih industrijskih con (Christiansen in Loftsgarden , 2011). Glavni razlog je ta, da je 
njihova cena nižja v primerjavi z zemljišči, ki so namensko predvidena in urejena za gradnjo 
industrijskih con. V veliko primerih lastniki kmetijskih zemljišč zaslužijo več, če jih prodajo 
investitorjem kot pa če bi nadaljevali z njihovo obdelavo in na žalost jih veliko podleže 
pritiskom investitorjev, saj v prodaji vidijo možnost hitrega zaslužka (Urban …, 2006). V 
Sloveniji je za mnoge župane in vplivne posameznike eden izmed pomembnejših kazalcev 
razvoja lokalne skupnosti gradnja novih sosesk, trgovskih centrov in obrtnih con, ki nastajajo 
v bližini sedanjih naselij in posledično velikokrat na najboljših kmetijskih zemljiščih (Pintar 
in sod., 2010). Pod pritiskom gradnje industrijsko-obrtnih con so predvsem ravninska 
kmetijska zemljišča v bližini prometne infrastrukture. Na slikah 6 in 7 je prikazan primer 
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gradnje industrijskega obrata Magna Steyr v občini Hoče-Slivnica. Gradnja objekta poteka na 
91 ha najboljših kmetijskih zemljišč, čeprav obstajajo alternative pri izbiri območja za 
gradnjo, s katerimi ne bi posegali na najboljša kmetijska zemljišča, saj je v tej občini še 450 
ha nepozidanih stavbnih zemljišč, v Republiki Sloveniji pa 57.000 ha (Suhadolc, 2018b) 
 
Slika 6: Načrt tovarne Magne Steyr v občini Hoče-Slivnica (Magna, 2018) 
Slika 7: Ortofoto s prikazom območja tovarne Magna Steyr v občini Hoče-Slivnica (GIS Hoče, 2018) 
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3.2 POSLEDICE POZIDAVE 
3.2.1 Vpliv pozidave tal na pridelovalno sposobnost 
Prehranska varnost Evrope je odvisna od rastlinske pridelave na njenem območju. V obdobju 
2002 – 2006 je Evropa izgubila 0,26 % pridelovalnega potenciala zaradi pozidave zemljišč. 
Slovenija je v istem obdobju izgubila manj kot 0,1%, med tem ko je Nizozemska izgubila 
največ v EU in sicer 1,57 %. Če to izgubo pridelovalnega potenciala na leto na prebivalca 
izrazimo v ekvivalentu pšenice, smo izgubili manj kot 0,5 kg/leto/prebivalca. Na ravni EU je 
bila letna izguba v tem obdobju 695.000 t pšeničnega zrnja (Toth, 2012). Svetovno 
prebivalstvo se povečuje in posledično se povečujejo potrebe po hrani. Da bi zadostili 
globalnim zahtevam po hrani, bi do leta 2050 morali podvojiti količino pridelane hrane  
(Blum, 2013). Vprašanje je, ali nam bo uspelo zadostiti tem potrebam po hrani, če se bo trend 
pozidave kmetijskih zemljišč nadaljeval in zato je še toliko bolj pomembno, da varujemo 
kmetijska zemljišča in z njimi trajnostno gospodarimo. 
3.2.2 Vpliv pozidave tal na vodni krog v urbanih območjih 
Pozidava tal zmanjša ali popolnoma onemogoči njihovo zmogljivost za shranjevanje vode 
(Nestroy, 2006). V naravi se del padavin, ki padejo na površino infiltrira nazaj v tla, nekaj jih 
izhlapi nazaj v ozračje ostale pa odtekajo iz naravnih površin in sčasoma dosežejo potoke, 
reke, jezera in oceane. Z izgradnjo stanovanjskih in industrijskih objektov, pločnikov, 
parkirišč ter prometne infrastrukture, naravni pokrov prekrijemo z neprepustnim materialom 
in posledično na ta način vplivamo na naravne vodne sisteme. Padavine se skozi neprepustni 
material ne morejo infiltrirati nazaj v tla in neprepustnost običajno povzroči obsežnejše in 
hitrejše odtekanje površinskih voda, še posebej kadar so padavine močnejše. Možnost poplav 
je v tem primeru večja. Zaradi hitrejših pretokov vode, večje količine usedlin ter onesnaženja 
vode z urbanimi onesnaževali, ki se izpirajo v vodotoke in toplejše površinsko odtekajoče 
vode, lahko pride do ekološke škode, kar ima posledice na količino ter kakovost sprejemnih 
vod. Povečano površinsko odtekanje vode zmanjšuje razpoložljivo količino vode, ki izhlapeva 
in ima učinek hlajenja v urbanih območjih (Science for Environment Policy, 2012). 
3.2.3 Vpliv pozidave tal na biotsko pestrost 
Pozidava tal vpliva na zmanjšanje biotske pestrosti. Urbanizacijo označujejo kot glavni razlog 
za biološko homogenizacijo. V procesu urbanizacije se avtohtone ekosisteme prekrije s 
tlakovci in zgradbami, tista naravna tla, ki ostanejo, so prekrita z zelenimi površinami v 
katerih pogosto prevladujejo tujerodne vrste (Pauchard in sod., 2006). V urbanih območjih 
prihaja zaradi višjih temperatur do sprememb v fenologiji rastlin, kar se odraža v zgodnejšem 
cvetenju v primerjavi z okoliškim podeželskim območjem (Wilby, 2006).  
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3.2.4 Vpliv pozidave tal na mikrobno biomaso in transformacijo dušika 
Pozidava tal vpliva na fizikalno-kemijske lastnosti tal, razpoložljivost hranil in mikrobno 
karakteristiko. Posledično prihaja do zmanjšanja neto potencialne mineralizacije tal in 
nitrifikacije (Zhao in sod., 2012).  
 
Dušik (N) je ključno hranilo, ki ga potrebujejo vsi organizmi. Pozidava tal spreminja žive in 
nežive dejavnike, ki regulirajo transformacijo N in tako resno vplivajo na njegovo 
skladiščenje in pretok v ekosistemu (Lorenz in Lar, 2009). 
 
Na območjih, ki so neprepustna, pride do zmanjšanja neto potencialne mineralizacije in 
stopnje nitrifikacije. To zmanjšanje nakazuje, da pozidava vpliva na transformacijo N. Glavno 
vlogo pri mineralizaciji dušika in nitrifikaciji imajo mikrobi. Zaradi pomakanja hranil v 
pozidanih tleh se zmanjša mikrobna biomasa in s tem tudi mineralizacija. Pozidava tal 
preprečuje izmenjavo vode in plinov, zato se formirajo tla, ki so suha in slabo založena s 
kisikom. V takšnih tleh je ovirana rast nitrifikacijskih bakterij, kar vpliva na zmanjšano 
nitrifikacijo (Zhao in sod., 2012). 
 
Pozidana tla imajo povišano razmerje ogljik/dušik (C/N) in pH vrednost v primerjavi z 
nepozidanimi tlemi. Vsebnost organske snovi v tleh in skupni N je pri pozidanih tleh nižji, še 
posebej je to znižanje vsebnosti izrazito v zgornjih 10 cm tal (Zhao in sod., 2012). 
4 VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
4.1 VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V SLOVENIJI 
V Sloveniji varstvo kmetijskih zemljišč in njihovo upravljanje ureja Zakon o kmetijskih 
zemljiščih (2018, v nadaljevanju ZKZ). Glavni cilji ZKZ so: ohranjanje in izboljšanje 
pridelovalnega potenciala ter povečanje obsega kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane, 
trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo in ohranjanje krajine ter ohranjanje in razvoj 
podeželja. 
 
Promet in zakup kmetijskih zemljišč ureja ZKZ. Ena iz med bistvenih omejitev pri prometu s 
kmetijskimi zemljišči je opredeljena v 23. členu ZKZ, ki določa vrstni red predkupnih 
upravičencev pri nakupu kmetijskih zemljišč. V primeru, da nihče od predkupnih 
upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko kmetijsko zemljišče kupi vsaka fizična 
ali pravna oseba. Pomanjkljivost ZKZ je, da ni opredeljeno kako ravnati v primeru, ko je 
kandidatov za nakup kmetijskega zemljišča več in nihče iz med njih ni predkupni 
upravičenec, saj ZKZ dodatno opredeli samo izbiro med kmeti, med ostalimi osebami pa ne. 
V tem primeru torej prodajalec sam izbere kupca. 
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Slovenska zemljiška politika ima pomanjkljivosti saj omejitve prometa s kmetijskimi 
zemljišči, ki so določene zaradi posebnega varstva kmetijskih zemljišč, ne dosegajo svojega 
namena. Njihov namen je, da kmetijska zemljišča ostanejo v obdelovalni funkciji, vendar pa 
prihaja do nakupov kmetijskih zemljišč, ki se jim kasneje spremeni namembnost ter proda kot 
stavbna zemljišča po višjih cenah. Tudi sam postopek prometa in zakupa na način kot ju ureja 
ZKZ je dolgotrajen in zapleten zaradi posameznih faz in opravil, ki jih je potrebno opraviti 
pred prodajo oziroma zakupom kmetijskega zemljišča (Udovč in sod., 2017).  
 
Na podlagi 3.b člena ZKZ je vlada z uredbo določila območja za kmetijstvo in pridelavo 
hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (Uredba o območjih …, 2018). Ta 
območja so pomembna zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega 
obsega, zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ali ohranjanja in razvoja podeželja ter 
ohranjanja krajine (Zakon …, 2018). Območja se delijo na štiri tipe: izjemno pomembna 
območja, zelo pomembna območja, pomembna območja in ostala območja za kmetijstvo in 
pridelavo hrane (Uredba o območjih …, 2018). Območja trajno varovanih in ostalih 
kmetijskih zemljišč se določijo v prostorskem načrtu lokalne skupnosti. Lokalne skupnosti 
morajo nato pri pripravi osnutka prostorskega načrta upoštevati dejstvo, da morajo najprej 
načrtovati na zemljiščih nekmetijske rabe. V primeru, da to ni mogoče, se najprej načrtuje na 
območjih predloga ostalih kmetijskih zemljišč in šele na to na območju trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč, vendar imajo prednost kmetijska zemljišča nižjih bonitet (Zakon …, 
2018).  
 
Kadar se vloži vloga za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta katerega tlorisna površina ali del 
tlorisne površine leži na kmetijskem zemljišču in ima zemljiška parcela na kateri leži tlorisna 
površina ali del tlorisne površine, boniteto zemljišča več kot 50, je potrebno plačati 
odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (Zakon …, 2018) 
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Slika 8: Tipi strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane (Pintar in sod., 2015) 
4.2 SMERNICE EVROPSKE KOMISIJE  
Evropska komisija je izdala delovni dokument službe Komisije, ki vsebuje smernice o 
najboljši praksi za omejevanje, blažitev ali nadomestitev pozidave tal. Ukrepi za omejevanje 
pozidave tal imajo prednost pred tistimi za blažitev ter nadomestitvijo pozidave tal.  
4.2.1 Omejevanje pozidave tal 
Z omejevanjem pozidave tal preprečujemo ali zmanjšamo stopnjo pozidave kmetijskih  ter 
ostalih naravnih zemljišč. Pod omejevanje pozidave tal štejemo tudi ponovno uporabo že 
pozidanih zemljišč na katerih nadaljujemo s pozidavo in tako obvarujemo najboljša zemljišča 
(Smernice …, 2012).  
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na podlagi 47. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju izdalo splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, ki 
jih morajo upoštevati občine pri pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN). Pri pripravi 
OPN je potrebno razvoj najprej načrtovati na zemljiščih nekmetijske namenske rabe, v 
primeru, da to ni mogoče, se načrtuje na kmetijskih zemljiščih nižje kakovosti. Za vsak 
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predlog posega na kmetijska zemljišča pa je potrebno imeti utemeljene razloge zakaj razvoj ni 
mogoč na zemljiščih nekmetijske rabe oziroma na  zemljiščih nižje kakovosti (Splošne 
smernice …, 2017). 
 
V okviru omejevanja pozidave tal se pojavi izraz ničelna pozidava. Bistvo ničelne pozidave 
je, da se izognemo pozidavi kmetijskih zemljišč in pozidavo preusmerimo na zemljišča, ki so 
že pozidana. Posamezne države članice EU so že določile cilje s katerimi si bodo prizadevale 
uresničiti ničelno pozidavo. Zvezna vlada Nemčije si je zadala cilj, da bodo zmanjšali dnevno 
izgubo površin, ki se uporabi za stanovanjske objekte ter potrebe transporta, iz 129 ha/dan v 
letu 2010 na 30 ha/dan do leta 2020. Podobne cilje kot Nemčija so si zadale še Avstrija, 
Luksemburg ter Francija (Science for Enivrionment Policy, 2016) 
4.2.2 Blaženje učinkov pozidave tal 
Z ukrepi blaženja lahko učinkovito vplivamo na vodni krog, ki je v urbanih območjih zaradi 
pozidave spremenjen. Med te ukrepe štejemo uporabo prepustnih materialov, zeleno 
infrastrukturo in zbiranje vode (Smernice …, 2012). 
 
Z uporabo prepustnih materialov pripomoremo k manjšemu odtekanju površinske vode. 
Prepustni materiali zmanjšajo tveganje za poplave, prispevajo k nastajanju ter obnavljanju 
podzemne vode in izboljšajo mikro podnebje zaradi povečanega izhlapevanja vode (Prokop in 
sod., 2011). S pozidavo se v urbanih območjih ustvarijo neprepustne površine in z uporabo 
pločnikov iz prepustnih materialov lahko ta problem ublažimo. Ugotovljeno je bilo, da so 
sposobni absorbirati padavinsko vodo ne da bi prišlo do odtekanja vode iz površine in so tako 
odlični primer za blaženje posledic, ki jih ima pozidava na vodni krog v urbanih območjih, 
predvsem kar zadeva poplave (Rodriguez-Rojas in sod., 2018). 
 
Z urbanizacijo se izgubljajo zelene površine in njihovo izgubo lahko ublažimo z uvedbo 
zelenih streh v urbanih območji. Pozitivno vplivajo na podnebje z blaženjem učinka toplotnih 
otokov v urbanih območjih, filtrirajo zrak in tako izboljšujejo njegovo kakovost. Zelene strehe 
predstavljajo zatočišča za prostoživeče živali in na ta način ohranjajo biotsko pestrost, ki je 
drugače zaradi pozidave zmanjšana (Schrader in Böning, 2006).    
 
Zelena streha je delno ali popolnoma prekrita z rastnim medijem in vegetacijo, pod rastnim 
medijem je za vodo neprepustna membrana, vključuje pa lahko tudi dodatne plasti (Prokop in 
sod., 2011).  
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4.2.3 Nadomestitev pozidave tal 
Z nadomestitvenimi ukrepi obnavljamo ali izboljšujemo funkcijo tal z namenom preprečitve 
širšega negativnega vpliva, ki jih ima pozidava tal. Zemljišča na katerih bo potekala gradnja 
je potrebno pripraviti. Med to pripravo se odstrani vrhnja plast zemlje, ki jo je možno 
ponovno uporabiti. Uporabi se jo lahko v ljubiteljskem vrtnarstvu za izboljšane kakovosti tal, 
uporabi se lahko tudi kot nadomestek za onesnažena tla na onesnaženem območju. Z vrhnjo 
plastjo zemlje lahko izboljšamo tla slabše kakovosti, vendar pa moramo pri tem premišljeno 
izbrati območje kjer bi radi izboljšali kakovost tal. Ponovna uporaba zgornje plasti zemlje 
predstavlja logistične težave, saj je potrebno organizirati transport za velike količine zemlje 
(Smernice …, 2012).  
5 ZAKLJUČEK 
V Sloveniji imamo glede na potrebe za samooskrbo premalo obdelovalnih površin na 
prebivalca. Tista kmetijska zemljišča, ki so izredno velikega pomena za pridelovanje hrane so 
pod nenehnim pritiskom pozidave. Gre za večinoma ravninska zemljišča, ki so velikokrat tudi 
v bližini prometne infrastrukture in zaradi tega so za investitorje primerna zemljišča za 
gradnjo stanovanjskih objektov, industrijskih con, nakupovalnih središč itd. Ključno je tudi 
to, da imajo kmetijska zemljišča nizko ceno in se jih v praksi pogosto kupuje z namenom 
njihove kasnejše namenske spremembe v stavbno zemljišče in takšno zemljišče v primerjavi z 
zemljiščem kmetijske namenske rabe, na trgu doseže večjo vrednost.  
 
 
Slika 9: Sestava zelene strehe (Poslovni bazar, 2018) 
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Urbanizacija ima negativen vpliv na pozidavo kmetijskih zemljišč. S širjenjem mest in vasi na 
nerazvita območja, ki so pretežno kmetijska, se je povečal problem pozidave kmetijskih 
zemljišč. Število svetovnega prebivalstva iz leto v leto narašča in s tem se povečujejo potrebe 
po stanovanjskih objektih ter gospodarski infrastrukturi. Povečujejo se tudi potrebe po urejeni 
prometni infrastrukturi, saj so se z urbanizacijo povečale razdalje med delovnim mestom in 
prebivališčem in so tako ljudje, predvsem v krajih kjer ni urejenega javnega prometa, za 
dostop do delovnega mesta vezani na uporabo osebnega avtomobila. Zaradi že omenjene 
ravninske lege in bližine že obstoječe prometne infrastrukture ter nizke cene, so za gradnjo 
novih prometnih povezav najbolj primerna kmetijska zemljišča. Del tretje razvojne osi bo 
predvidoma potekal po najboljših kmetijskih zemljiščih, čeprav obstajajo tudi ostale primerne 
trase, kjer bi bil poseg na kmetijska zemljišča minimalen. Iz tega je razvidno, da varovanje 
kmetijskih zemljišč v Sloveniji (kljub možnostim gradnje na nekmetijskih zemljiščih) 
absolutno ni razvito tako kot bi moralo biti. Podobno kot pri tretji razvojni osi, se je zgodilo 
pri gradnji Magne Steyr, ki bo stala na 91 ha najboljših kmetijskih zemljišč, čeprav je v isti 
občini na voljo 450 ha nepozidanih stavbenih zemljišč. Eden izmed razlogov zakaj se to 
dogaja je lahko, da mnoge občinske uprave napredek in uspešnost njihove občine vidijo skozi 
število izgrajenih nakupovalnih središč, stanovanjskih objektov in industrijsko-obrtnih con, a 
pozabljajo na pomen kmetijskih zemljišč in njihovo vlogo pri prehranski varnosti.  
 
Najpomembnejša posledica pozidave kmetijskih zemljišč je izguba pridelovalnega potenciala. 
Svetovno prebivalstvo narašča, potrebe po hrani se bodo povečevale in v primeru, da bomo 
nadaljevali s takšnim trendom pozidave je vprašanje ali bomo sposobni zagotoviti potrebe po 
hrani, v nasprotnem primeru bo namreč cena hrane narasla. Poleg pridelovalne sposobnosti se 
s pozidavo izgubljajo bistvene lastnosti in funkcije tal in se zmanjšuje biotska pestrost. Z 
določenimi ukrepi sicer lahko umilimo posledice, ki jih ima pozidava tal na funkcije tal ter 
biotsko pestrost, vendar z njimi ne moremo povrniti kmetijskih zemljišč, ki jih s pozidavo tal 
izgubimo. 
 
Tako evropska kot slovenska politika v ospredje postavljata varstvo tal in kmetijskih zemljišč 
z izdajo raznih smernic. Slovenska kmetijska zemljiška politika je potrebna prenove, saj 
trenutno ni učinkovita pri omejevanju prometa s kmetijskimi zemljišči. Glede na primere iz 
prakse je opaziti, da so pri prometu z zemljišči bolj omejene fizične kot pravne osebe, čeprav 
so ravno pravne osebe tiste, ki v večji meri izvajajo spremembe namenske rabe kmetijskih 
zemljišč. Glede na to, da imamo malo ravninskih kmetijskih zemljišč in da je v Sloveniji 
večina kmetijskih zemljišč v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, je še 
toliko bolj pomembno, da se razvije učinkovita kmetijska zemljiška politika, ki bo varovala 
kmetijska zemljišča in z njimi trajnostno gospodarila. 
 
Na nas je, da varujemo kmetijska zemljišča in poskrbimo, da bomo našim potomcem zapustili 
okolje, ki jim bo omogočalo dobro življenje in ne bo ogrožalo njihovega zdravja ter bo 
sposobno zadovoljevati njihove potrebe.  
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''It's surely our responsibility  
to do everything within our power 
 to create a planet that provides a home 
 not just for us, 
but for all life on earth.'' 
  
(Sir David Attenborugh) 
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